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Català
A-creixement és un projecte 
que pretén generar una reflexió 
sobre l’estil de vida capita-
lista-consumista i les conse-
qüencies ecològiques, socials 
i econòmiques que comporta.
El moviment té com a objec-
tiu establir una nova relació 
d’equilibri entre l’ésser humà 
i la naturalesa, en contra del 
consum massiu no necessari i 
que qüestiona el progrés mal 
entés.
És un treball que neix de la 
disconformitat i la resistèn-
cia, que lluita a favor de la 
insurrecció pacífica i en con-
tra de la indiferència i que 
vol difondre de manera massiva 
la ideologia del moviment a 
través del disseny gràfic.
El procés de treball es rea-
litza a partir de l’anàlisi 
del moviment, aprofundint en 
les seves bases i sel·leccio-
nant els aspectes essencials 
per després plasmar-los en el 
resultat final, que es materia-
litzarà en una identitat 
pròpia aplicada a diversos 
suports de comunicació. 
Castellano
A-Crecimiento es un proyec-
to que pretende generar una 
reflexión sobre el estilo de 
vida capitalista-consumista y 
las consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas que su-
pone.
El movimiento tiene como ob-
jetivo establecer una nueva 
relación de equilibrio entre 
el ser humano y la naturaleza, 
en contra del consumo masivo 
no necesario y que cuestiona 
el sistema de progreso actual.
Es un trabajo que nace de la 
disconformidad y la resis-
tencia, que lucha a favor de 
la insurrección pacífica y en 
contra de la indiferencia y 
que quiere difundir de manera 
masiva la ideología del mo-
vimiento a través del diseño 
gráfico.
El proceso de trabajo se rea-
liza a partir del análisis del 
movimiento, profundizando en 
sus bases y seleccionando los 
aspectos esenciales para plas-
marlos en el resultado final, 
que se materializará en una 
identidad propia aplicada a 
diversos soportes de comunica-
ción.
English
A-Growth is a project that 
aims to create a reflection on 
the capitalist lifestyle con-
sumerism and environmental, 
social and economic conse-
quences.
The movement aims to establish 
a new relationship between 
humans and nature, consumer 
against unnecessary and ques-
tioning the system of current 
progress.
It is a work born of dissatis-
faction and resistance, bat-
tling for peaceful insurrec-
tion and against indifference 
and wants to massively dissem-
inate the ideology of the move-
ment through graphic design.
The working process is carried 
out based on the analysis of 
movement, deepening their bas-
es and selecting the essential 
aspects to translate them into 
the final result, which will 
materialize in an identity 
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El projecte, planteja crear un 
sistema gràfic al servei d’una 
revolució social, l’a-crei-
xement, a partir de diversos 
mitjans gràfics per a la seva 
posterior difusió.
Aquest és un moviment polític 
revolucionari, econòmic i so-
cial favorable a la disminució 
voluntària i reducció del con-
sum pel consum, que rebutja el 
creixement econòmic sense con-
trol, que qüestiona el sistema 
capitalista on la felicitat es 
basa en la pertinença material 
descontrolada, innecessària i 
no sostenible.
Proposa solucions realistes, 
com per exemple seguir un 
estil de vida més simple per 
raons d’ecologisme, salut, 
justícia social, economia, 
etc.
És un moviment crític i refle-
xiu que va a l’arrel del 
problema, i que replanteja 
temes filosòfics com el temps 
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Ramon Alcoberro i Pericay, 
filòsof i escriptor, descriu 
l’a-creixement de la següent 
manera:
“Sembla que el concepte del 
«decreixement» —o més estric-
tament, «decreixement sosteni-
ble»— fou proposat per 
B. Clémentin i V. Cheynet 
l’any 2001 com a resposta al 
concepte de «desenvolupament 
sostenible» que consideraven 
una idea perillosa i irrea-
litzable des del punt de vista 
ambiental. Però d’una manera 
més estricta, el decreixement 
és una teoria d’economia moral 
que es va articular a partir 
de l’any 2004 a través de la 
revista «LA DÉCROISANCE» ela-
borada per un col·lectiu en 
què participaven, entre d’al-
tres, Bruno Clémentin, Vin-
cent Cheynet, Sophie Divry i 
Bruno Latour. Més que una teo-
ria política o econòmica molt 
elaborada, el que unia aquest 
col·lectiu era la seva crítica 
de l’economia del creixement 
(que anomenaven «la religió 
del creixement») i la seva ra-
dical oposició a una concep-
ció de l’activitat econòmica 
que valora la realitat només 
en termes quantitatius i re-
sulta incapaç de pensar sobre 
l’impacte de l’ecologia en la 
societat. En paraules de Bruno 
Latour es tractava de «desco-
lonitzar l’imaginari» 
—i aquest continua essent un 
dels lemes del moviment de-
creixentista. (...) El decrei-
xement insisteix en què cal 
un altre model d’economia no 
només per reduir les desigual-
tats i promocionar la justícia 
al món sinó també— tot i que 
això sovint no es digui tant en 
les versions més caricatures-
ques que sovintegen a la prem-
sa convencional —perquè el mo-
del de capitalisme dominant fa 
que les classes populars aca-
bin resultant només una mena 
de micos d’imitació dels rics, 
copiant malament els seus as-
pectes més tronats, provocant 
un ànsia de consum forassenya-
da (finalment frustrant) i ex-
propiant la creativitat de la 
gent, que són considerats no-
més com a consumidors i no com 
a persones. L’antropòleg Alain 
Gras i el pintor Jean-Claude 
Besson-Girard (director de la 
revista ‘Entropia’) han in-
sistit molt en aquest aspecte 
de substitució de l’imaginari 
tradicional per un imagina-
ri tecnològic que bloqueja les 
ments, ens converteix en sub-
jectes acrítics i ens convenç 
de la impossibilitat de resis-
tir a la tecnologia. (...) És 
una experiència molt habitual 
que, a partir d’una determi-
nada quantitat, una cosa bona 
(per exemple, els llibres lle-
gits) es pot convertir en una 
nosa (n’hi ha tantes piles que 
no sabem ni on posar-los!). 
Pareto, el clàssic de la so-
ciologia, havia explicat que 
a partir d’una certa quanti-
tat l’augment quantitatiu en 
la possessió d’un bé o d’un 
producte no produeix un aug-
ment paral·lel de felicitat 
o de benestar (sinó més avi-
at al contrari: ‘més’ deixa de 
significar ‘millor’). Existeix 
en totes les coses humanes 
un ‘òptim’, a partir del qual 
l’ordre tendeix a convertir-se 
en desagregació i caos. El de-
creixentisme és, doncs, la 
constatació que cal prendre’s 
seriosament la mateixa idea de 
límit i obrar en conseqüència 
en la vida quotidiana.”
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Un dels seus teòrics més 
importants, Serge Latouche, 
realitza publicacions entre 
el 1993 i el 2002 a la revis-
ta Silence. Poc temps després 
apareixen alguns partits polí-
tics que agafen com a referent 
algunes d’aquestes publica-
cions pel seu programa. 
Anys després arriba a 
Espanya on es popularitza 
i sorgeixen noves organitzaci-
ons, com L’entesa pel decrei-
xement, a Catalunya. 
Es tracta d’un moviment extens 
però difús on manca un sistema 
de comunicació. 
En les revolucions, el disseny 
gràfic esdevé una part impor-
tant per tal d’involucrar a la 
població, a partir d’un llen-
guatge directe i contundent.
 
Encara que trobem cartells,
de reconeguts dissenyadors 
i artistes que han contribuït 
puntualment, pocs són els ca-
sos on s’evidenciï una imatge 
global de protesta i que iden-
tifiqui amb claredat qui hi ha 
al darrere. Aquest aspecte, 
en molts casos, queda diluït. 
1.2 Context
La crísis que des de fa anys 
estem vivint ens ha obligat a 
replantejar-nos el sistema de 
creixement actual. Hem prés 
consciència del valor de les 
coses i de les necessitats 
reals.
El moviment pretén que aquesta 
reflexió obligada per les cir-
cumstàncies, esdevingui una 
convicció permanent. Ser cons-
cients dels nostres actes i de 
les seves conseqüències, i re-
trobar-nos amb el valor de les 
coses símples, ben fetes 
i sostenibles.
El concepte “de-creixement” 
neix al voltant dels anys 60, 
basant-se en les idees d’Henri 
David Thoreau (1817-1862) 
i els seus pensaments anti-
industrials. 
També, la teoria de Nicholas 
Georgescu-Roegen sobre la 
bioeconomia forma part de les 
arrels del de-creixement, així 
com el llibre Els limits del 
creixement o la crítica d’Iván 
Illich en La convivencialitat.
El moviment comença a agafar 
força durant els anys 90 
a França. 
L’objectiu, doncs, serà di-
fondre aquests missatges mit-
jançant un sistema d’identi-
tat global, coordinat i reco-
neixible. 
És important, fer-ne una gran 
difusió a partir de cartells, 
diaris, postals i intervenci-
ons gràfiques en l’àmbit urbà, 
de forma legal o il·legal 
i utilitzar diferents 
plataformes, com una pàgina 
web i una campanya viral.
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1.2.1 Context històric
Les revolucions suposen un 
canvi en l’estructura de
poder, marquen la manera de 
viure de les persones i són els 
punts claus d’inflexió al llarg 
de la història.
Els motius que les propicien 
solen ser les injustícies so-
cials causades per un poder 
imperant que no respecta els 
drets fonamentals de l’indivi-
duu i proposen canvis de tipus 
tecnològic, polític, social, 
ideològic, religiós, ètic, etc.
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Revolució francesa 
Durant el 1789 va tenir lloc 
a França un procés social i 
polític, en contra del rè-
gim opressor de la monarquia. 
Aquesta revolució va supo-
sar l’èxit del poble empo-
brit, cansat de les injustíci-
es sobre l’estat absolutista. 
Els símbols de la revolució 
eren l’escarapel·la tricolor, 
el barret de la llibertat i 
l’himne de “La marsellesa”. 
En l’art, l’obra d’Eugène De-
lacroix La llibertat guiant 
al poble d’estil romanticis-
ta francès es troba carregada 
de simbolisme i dinamisme. La 
composició mostra l’actitud 
de combat al dirigir-se cap 
a l’espectador. La llum guia 
la mirada als eixos centrals 
de l’obra. Aquest quadre és 
una icona representativa de 
les revolucions perquè mostra 
clarament el protagonisme po-
pular. 
En la il·lustració, trobem 
diferents exemples de críti-
ca satírica, utilitzada per 
a informar al públic analfa-
bet sobre la realitat política 
contemporània, criticant amb 
humor i de manera clara, el 
sistema de classes socials.




A faut esperer 
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Revolució Rusa
El procés revolucionari, 
s’inicia el 1905, i culmina 
el 1917, constituint un dels 
fenòmens més importants del 
segle XX. Un imperi gober-
nat per un autócrata, va ser 
transformat en la república 
federal socialista.
La propaganda d’aquella època 
tenia el deure d’informar a la 
població de la realitat segons 
diferents punts d’interès. 
Van aparèixer, doncs, noves 
formes d’expressió que respo-
nien a noves necessitats po-
lítiques. “Els carrers són els 
nostres pinzells, les places 
les nostres paletes” 
—Vladímir Mayakovsky
Va ser una època en la qual 
es van imprimir milers de car-
tells, que van comptar amb la 
participació de nombrosos ar-
tístes com Gorkij, Meyerhold, 
Eisenstein, Malevitch, Tat-
lin, Kandinski, Chagall... Es 
tractava d’un tipus de cartell 
influenciat per l’art construc-
tivista, basat en l’abstracció 
geomètrica, tant per la seva 
composició, amb línies diago-
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i El Lissitzky, 1920
El costructivisme renuncía a 
l’estètica convencional, i la 
substitueix per línies i plans 
abstractes. 
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Maig del 1968
Època de canvi polític i eco-
nòmic, augment de l’èxode ru-
ral i aparició de la societat 
de consum.
París es transforma en el punt 
àlgid de la revolució, quan 
els obrers i estudiants unei-
xen forces per combatre la so-
cietat de consum.
L’Escola de Belles Arts va 
crear tallers oberts per a fer 
una gran quantitat de cartells 
que enganxaven pels carrers. 
Aquests pòsters, produïts als 
tallers populars, es realitza-
ven principalment amb serigra-
fia, litografia o “stencil”, per 
facilitar-ne la seva produc-
ció.
Aquestes limitacions tècni-
ques van propiciar la creació 
de cartells més directes i amb 
més força comunicativa, i han 
estat referent de moltes pro-
testes posteriors. 
Recull de pósters 
del maig del 1968,
París
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Recull de pósters 
del maig del 1968,
París
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Moviment 15M
En un context de crisi econò-
mica que donà lloc a una crisi 
política, social, institucio-
nal i territorial, sorgeix el 
moviment 15M. 
Dos anys més tard Stéphane 
Hessel publica ¡Indignaos!, 
assaig que esdevé tot un refe-
rent pels indignats. 
A partir d’aquí es creen molts 
grups i pàgines en xarxes so-
cials, com Democracia real ya 
que convoca una manifestació 
el dia 15 de maig. 
El gran èxit del 15M va ser 
gràcies a les xarxes socials, 
donada la seva ràpida propa-
gació. En algunes d’aquestes 
xarxes trobem lemes molt di-
rectes, com: 
<<¡Tu salario y tu pensión no 
se defienden en el sillón!>> 
<<No somos mercancía en manos 
de políticos y banqueros>> 
<<El pueblo informa: 
EL GOBIERNO perjudica grave-
mente su salud y la de los que 
están a su alrededor>>, etc.
“El 15M se convirtió en 
escenario repleto de mensa-
jes y lemas desde la ciudada-
nía, muchos de ellos se siguen 
utilizando ligados a protes-
tas y movimientos ciudadanos. 
Estrategias vinculadas a la 
resistencia desde las calles 
donde también se asoman al-
gunas propuestas artísticas; 
aunque este sentido estético 
no es buscado, no ha dejado de 
ser objeto de estudio y re-
flexión. Nuevos mensajes desde 
el pueblo que reclaman y hacen 
visibles necesidades concre-
tas: hacen visible lo invisi-
ble, o más bien, lo que “ellos” 
(mercado y Estado) quieren que 
permanezca en la sombra, 
escondido e imperceptible.
En este orden de las cosas, 
encontramos cómo, en ocasio-
nes, ciertas palabras o con-
ceptos son (o intentan ser) 
desactivados para ser conver-
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“Esta mañana me he levantado, 
una vez más con la sensación 
de que muchas cosas no van 
bien. Y ya son demasiados los 
días, meses, e incluso años 
que tengo esa percepción. 
¿Somos los ciudadanos cons-
cientes de que nuestro mundo 
y nuestro país esta cada vez 
más gobernado por ‘Simiocra-
tas’?...¿Tenemos motivos? ¿Hay 
motivo para indiganrnos?, de-
masiadas las preguntas sin 
responder, y un sinfín de pro-
blemas por resolver.” 
—Ofelio Serpa 2011
El propòsit principal del pro-
jecte és generar un sentiment 
crític i de reflexió en l’usu-
ari, aproximar-lo a la reali-
tat del problema, i que aquest 
prengui consciència del desas-
tre mediambiental i estructu-
ral del sistema actual, per a 
que, posteriorment, es replan-
tegi una nova manera de gene-
rar i consumir.
Aquesta presa de consciència, 
en la que es veurà implicat 
l’usuari, té lloc en el con-
text socio-econòmic actual, 
per tant es plantejen soluci-
ons realistes a problemes re-
als. 
El públic objectiu del pro-
jecte és tota aquella persona 
que, coneixent o no el movi-
ment, senti inquietuds de 
caire social, cultural, eco-
nòmic o ecològic, i que vulgui 
prendre consciència dels pro-
blemes i solucions que aquest 
planteja.
Es contempla també un típus 
d’usuari que desconegui to-
talment el moviment, per això 
disposarà, gràcies als dife-
rents suports de comunicació 
que es proposen, de tota la 
informació necessària per a 
implicar-se.
Es pot fer un ús del contin-
gut de manera col·lectiva, amb 
l’objectiu de dinamitzar el 
màxim nombre possible de po-
blació, generant un aprenen-
tatje comú i una experiència 
enriquidora. Aquest ús col-
lectiu té com a públic poten-
cial, ateneus populars, assem-
blees de barri, conferències 
en universitats etc.
1.3 Usuari 1.4 Objectius
Es pretén que, a llarg termi-
ni, canvii la consciència de 
la població, i es produeixi 
amb naturalitat.
Donada la urgència i la ne-
cessitat de canvi que aquest 
moviment planteja, es pretén, 
també, fer una difusió massiva 
per a donar-lo a conèixer.
Tal com s’esmentava anterior-
ment, i donada la vessant in-
tegradora del moviment, es 
pretén generar un ús dels con-
tinguts col·lectius, amb l’ob-
jectiu de generar un aprenen-
tatje més complert i una re-
flexió més global en l’acte de 
generar i consumir.
Així doncs la difusió dels 
continguts disposa de dife-
rents nivells d’informació, 
de la més bàsica a la més 
concreta.
Degut a les tesis del propi 
moviment, sobre l’economitza-
ció de recursos, es plantegen 
solucions econòmiques i reals, 
sense que aquestes siguin un 
impediment en la seva realit-
zació. Aquest és un objectiu 
primordial que determina el 
projecte.
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1.5 Repte
En ser un moviment que convi-
da a la reflexió amb un discurs 
molt sòlid, l’usuari disposa 
d’informació per a conèixer 
profundament les bases de la 
plataforma, a través d’un ma-
nifest format diari i d’un web 
on sempre s’el remet.
Cal generar un sistema que si-
gui coherent amb les premisses 
del moviment, és a dir que tin-
gui el menor impacte possible 
en el medi ambient, però sense 
perdre efectivitat. 
Es preveu que la majoria d’ele-
ments es trobin al carrer. 
Així doncs, la seva lectura 
serà ràpida i contundent. 
La clau del projecte és donar 
coherència a una sèrie de tex-
tos, pensaments i dades, amb 
l’objectiu final de donar 
a conèixer el moviment i im-
plementar-ho com a una forma 
de vida.
Situats en la fase inicial del 
projecte, sorgeix la necessi-
tat d’extreure conclusions a 
tota la documentació recopila-
da.
Ha de comunicar, de manera 
sintètica, entenedora i per 
a tot tipus de públic, idees 
molt concretes, i ser capaç 
de generar una reflexió en 
l’usuari.
El format cartell, donada la 
seva efectivitat i rapidesa 
d’execució, resulta el més 
adequat per a introduïr, en 
l’espectador, les bases del 
moviment. 
En els cartells es poden ob-
servar una sèrie de dades pre-
ocupants, que evidencien els 
problemes mediambientals, eco-
nòmics o socials.
Aquesta tipologia de cartells 
ha de transmetre la urgència 
en la qual ens trobem, i fer-
la pública, plantejant els 
problemes existents, i donant 
solucions realistes. Han d’ex-
pressar simplicitat, austeri-
tat i rigorositat —pilars del 
moviment— envers l’excés sense 
control que ens envolta.
1.6 Valors
“La publicidad nos hace de-
sear coches y ropas, tenemos 
empleos que odiamos para com-
prar mierda que no necesita-
mos. Somos los hijos malditos 
de la historia, desarraigados 
y sin objetivos. No hemos su-
frido una gran guerra, ni una 
depresión. Nuestra guerra es 
la guerra espiritual, nues-
tra gran depresión es nuestra 
vida. Crecimos con la tele-
visión que nos hizo creer que 
algún día seriamos millona-
rios, dioses del cine o estre-
llas del rock, pero no lo se-
remos y poco a poco lo enten-
demos, lo que hace que estemos 
muy cabreados.”
—The Fight Club 1999
Així doncs, els valors prin-








Simplicitat i economía de 
recursos. Aprofitar aquestes 
limitacions voluntàries com 
a virtuts i característiques 
fonamentals en el sistema de 
comunicació.
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El punt inicial del treball 
és crear el sistema identitari 
per a un moviment revoluciona-
ri, capaç d’involucrar indivi-
dus externs a ella.
S’observa gran quantitat de 
plataformes que es queden en 
una fase molt inicial. 
Són pocs els casos en els que 
hi ha un concepte i una unitat 
gràfica.
Cal decidir uns continguts 
clars, per diferenciar-se de 
la resta.
Es fa un llistat de temes 








Paral·lelament s’estudia la 
manera de plasmar tots aquests 
continguts.
Es decideix que en forma 
de cartells és el mitjà 
més adient, donada la seva 
immediatesa receptiva, 



















2. Procés de treball
2.1 Plantejament inicial
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S’analitzen els continguts del 
moviment per tal de tenir una 
total comprensió del mateix i 
tot el que comporta.
Això genera un procés natural 
en el qual s’adopta un estil 
de vida acord amb les seves 
bases.
Es procedeix a a recopilar 
totes les dades i textos 
necessaris per a desenvolupar 
el projecte.
 
Es programa un calendari per 












2. Procés de treball
Ken Garland, 2004
2.2 Recopilació de continguts
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A causa de la quantitat d’in-
formació recopilada, neix la 
necessitat de crear un nivell 
de lectura més profunda i pau-
sada, amb l’objectiu d’apro-
fundir continguts i generar 
interés. 
Es decideix crear un manifest 
en format diari on poder agru-
par la informació més relle-
vant del moviment.
Una introducció, el manifest, 
i una sèrie de dades preocu-
pants sobre 
l’actualitat. 
Per ajudar a difondre encara 
més els continguts del movi-
ment es decideix crear un es-
deveniment de presentació del 
manifest.
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D’altra banda s’elabora 
un llistat de revolucions 
històriques, un de moviments 
revolucionaris actuals 
i un de grafistes interessants 
per la seva efectivitat 
i originalitat directament 
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La producció de la gràfica rei-
vindicativa acostuma a estar 
molt condicionada pel baix 
pressupost, que limita per 
exemple el número de tintes o 
la qualitat dels suports uti-
litzats per a la impressió.
Un altre aspecte és l’esponta-
neïtat, donat que el missatge 
està condicionat per la canvi-
ant situació socio-política. 
La insistència i repetició de 
cartells fa que el missatge 
arribi a major número de pú-
blic, així com textos o lemes 
directes i simples.
Els cartells, per tant, són el 
suport perfecte per transmetre 
missatges concrets i no molt 
complexos lligats a fenòmens 
de masses.
 
Són de producció econòmica,
es poden transportar amb molta 
facilitat i col·locar ràpida-
ment. 
La ràpida producció del car-
tell permet transmetre missat-
ges d’urgència, i pot viatjar 
ràpidament en format digital.
Les samarretes o insígnies, 
són una bona opció, ja que 
identifiquen els ciutadans im-
plicats alhora que es troben 
en moviment.
2. Procés de treball
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Un cop analitzat profundament 
les bases del moviment, 
i d’altres de similars, s’ela-
bora un llistat de temes im-
portants que s’han de donar 
a conèixer. 
Les 8R és un concepte creat 
per Serge Latouche.
1. Revaluar
Tracta de substituir els 
valors globals, consumistes 
i individulistes, per valors 
de cooperació, humanistes i 
locals.
2. Reconceptualitzar
Suficiència i simplicitat 
voluntàries.
3. Restructurar









Canvi d’estil de vida 
consumista, a un estil més 
simple.
7/8. Reutilitzar i Reciclar














2. Procés de treball
Carlos Taibo, 2003
2.3 Recerca
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No només ha de semblar a-crei-
xentista, ha de ser-ho. S’es-
tudia la importància del fac-
tor econòmic, i com aconseguir 
un resultat final que no es vegi 
perjudicat per aquest fet.
La optimització de la produc-
ció resulta determinant. Es 
busca el suport i la tinta que 
tinguin el mínim impacte sobre 
el medi ambient. En aquest cas 
és un factor important, ja que 
pot determinar tota la base 
gràfica del projecte. 
No només ha de ser econòmic de 
producció sinó que ha de gene-
rar el mínim impacte medio-am-
biental.
2. Procés de treball
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L’anomenat Moviment de-crei-
xentista, es proposa un can-
vi de nom, ja que transment de 
manera errònia la voluntat del 
mateix. No es tracta d’anar 
enrere, sinó de no creure en 
el sistema de creixement in-
sostenible actual.
Actualment el símbol del mo-
viment és un cargol, utilit-
zat amb estils d’il·lustració 
i games cromàtiques diferents. 
Això evidencia una falta 
d’unitat comunicativa que res-
ta força al moviment alhora 
que l’identifica amb un projec-
te ecologista més. 
Tal i com defensen alguns 
membres del propi moviment, 
es decideix anomenar-lo 
A-creixement. De-créixer in-
dica disminució; a-crèixer, en 
canvi, significa no creure en 
el creixement, tal i com està 
entés. 
D’altra banda, la lletra A 
en ser la primera lletra de 
l’abecedari, transmet el sen-
tit de tornar a començar, i 











2. Procés de treball
Canvi de nom  
i símbol
2.4 Detecció del problema
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S’arriba a la conclusió que, 
és de vital importància trans-
metre veracitat, i que el mo-
viment està creat a partir 
d’unes bases sòlides, consoli-
dades i prèviament pensades. 
Per tant es considera necessa-
ri fugir d’un tipus de cartell 
que pugui semblar espontani, 
alternatiu o “underground”, 
que pugui restar serietat al 
seu contingut. 
Es volen reforçar les idees de 
simplicitat voluntària, ordre 
i organització que aquest mo-
viment defensa mitjançant un 
sistema bàsic.
En el documental De la dicta-
dura a la democràcia el coro-
nel Bob Helvey afirma:
“Un día vi un anuncio de un 
programa sobre sanciones no 
violentas (...) fui a ver 
quienes eran aquellos amantes 
de la paz, i a confirmar mi no-
ción preconcebida de que pro-
bablemente llevarían anillos 
en la nariz y en las orejas y 
de que su aspecto sería sucio, 
sorprendentemente su imagen no 
era esa, su aspecto era to-
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2.5 Línies de treball
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Fruit del procés de recerca, 
sorgeixen varies hipòtesi que 
determinaran la resolució del 
projecte.
Tots els suports portaran 
l’adreça web on trobarem in-
formació completa, com el ma-
nifest, solucions i problemes, 
així com vídeos explicatius, 
“links” externs, articles re-
lacionats i un recull de tots 
els cartells, per fer-ne difu-
sió via internet.
En aquest punt ja es disposa 
de la informació necessària 
per desenvolupar la proposta 
gràfica i començar a fer proves 
d’impressió.
A partir d’aquí s’han de se-
guir treballant els contin-
guts.












Victor Papanek ha 
passat a la història 
pel seu polémic lli-




tions sobre disseny 
i medi ambient enca-
ra vigents.
Pol Pintó FabregatEina, escola d’art
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3.1 Activisme
Primer de tot cal realitzar 
una anàlisi sobre que és 
l’activisme gràfic.
Activisme, segons el dicciona-
ri Institut d’estudis Catalans 
és: “propaganda activa al ser-
vei d’una doctrina política o 
social, d’un partit, d’un sin-
dicat, etc.”
“L’activisme demana transgres-
sió i solidaritat, entenc la 
transgressió com l’oposició a 
certa situació social, i com 
a solidaritat, el seu sentit 
col·lectiu de suport en cer-
ca de la transgressió. Té un 
caràcter orientat al canvi so-
cial.” Així ho entenen Jandré 
Corrêa Batista i Gabriel de 
Silva Zago.
D’altra banda Érico Gonçalves, 
ho entén com “una acció polí-
tica indirecta i desvinculada 
del camp institucional.”
Per la seva part Alastair 
Faud-Luke assenyala que “El 
activismo es llevar a cabo ac-
ciones para catalizar, impul-
sar o provocar el cambio, para 
conseguir transformaciones so-
ciales, culturales y/o políti-
cas.”
Entre el 1965 i el 1975, la 
protesta és marcada per l’ide-
alisme. Una gran qualitat del 
cartellisme és marcat pel maig 
del 68, un exemple d’esponta-
neïtat i brillantor, i l’apa-
rició de col·lectius artístics 
com l’Atelier Populaire.
La fórmula de “bon disseny és 
bon negoci” arriba a Europa, 
on el moviment Pop el qüesti-
ona, a través de la reivindi-
cació de l’artesania i l’in-
terès per l’eclecticisme i el 
“kitsch”, contrari als mètodes 
industrials de producció. El 
disseny es troba en un entorn 
dominat pel consum.
El 1980, Michael Bierut, al 
congrés d’AIGA celebrat a Chi-
cago, diu que als dissenya-
dors sel’s demana “complaure a 
qui determina els criteris de 
l’èxit i el fracàs d’un pro-
ducte.”
Als EEUU comencen les campa-
nyes contra la sida, un tema 
tabú a l’època. El govern in-
tentava ignorar la crisi gene-
rada per aquesta malaltia. 
ACT UP va representar, a fi-
nals dels 80, un pas important 
en la tendència d’apropiar-se 
del llenguatge visual de les 
empreses i la publicitat, per 
3. Anàlisi de referents
Tot i que el disseny actua 
sempre dins la societat, molts 
cops millorant-la, no tot el 
disseny és activista.
El disseny activista denota 
unes pràctiques creatives que 
invoquen una capacitat d’acció 
social, política i medioam-
biental. Són per tant imatges 
creades des del compromís, i 
amb l’objectiu de reclamar uns 
determinats drets o protes-
tar per determinats problemes 
o injustícies. Es distancien, 
doncs, dels corrents comerci-
als.
En la història recent, ens 
trobem un nou activisme, re-
lacionat amb la metodologia de 
“hazlo tú mismo”, però aquest 
nou disseny no ha nascut de la 
nit al dia, durant els anys 60, 
el britànic Ken Garland, va 
donar suport a la campanya de 
Desarmament Nuclear, dos anys 
més tard publica el manifest 
First things First, els car-
tell i el manifest responien 
a l’emergència, relacionat amb 
temes ètics i morals.
Durant aquests anys la grà-
fica de protesta, es basa en 
el conflicte bèl·lic i mostra 
la disconformitat entre molts 
sectors de la societat estatu-
nidenca.
utilitzar-lo com a arma contra 
determinades institucions de 
poder, amb la intenció de can-
viar les actituds i comporta-
ments “oficials” davant deter-
minades ocasions. Van recórrer 
a tots els medis possibles, 
com samarretes, valles publi-
citàries, productes de merc-
handising, etc. 
Cap als anys 90, l’activisme 
tocava qüestions molt diver-
ses, com el medi ambient, la 
pau, la globalització... 
En destaca Jonathan Barnbrook, 
amb la seva defensa al Tibet, 
o James Victore a través de 
cartells com la sèrie Just Say 
No, per protestar sobre el 
control de les grans empreses.
El 1999, es publica l’actua-
lització de Fist things first.
A Espanya la “Ocupy Design” 
dona peu a l’aparició d’una 
interessant gràfica popular. 
Apareix una tendència de cons-
cienciació en temes mediambi-
entals.
Aquest mateix any, també pu-
blica, Naomi Klein, No Logo, 
la bíblia del moviment an-
ti-globalitzador. Ha ajudat a 
crear un clima més propens a la 
crítica del sistema establert.
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3.2.1 Fotografia
Imatges impactants que s’ex-
pliquen per si soles i generen 
impacte visual. 
Permet crear metàfores, que 
funcionen molts cops indepen-
dentment, sense necessitat 
d’afegir altres elements per 
ser explicats.
3.2 Recursos
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Prévention du sida.
Bülent Erkmen, 1994
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3.2.2 Icones
La utilització d’icones en 
l’activisme gràfic és força 
usual, ja que té un fort im-
pacte visual i conceptual. 
Es tracta d’un bon recurs, 
ja que disposa d’una lectura 
ràpida i universal.
S’ha de tenir en compte que 
només funciona si la icona 
en qüestió està suficientment 
arrelada en la societat per 
poder-la modificar i entendre 
la ironia del missatge.
Un bon exemple en la utilitza-
ció d’icones en aquest àmbit, 
és el llibre de Patrick Tho-
mas Protest stencil toolkit, 
el qual consta d’una tipografia 
“stencil”, acompanyada de múl-
tiples icones, amb les quals 
es pot crear gran quantitat de 
cartells per a manifestacions, 
tots sota un mateix sistema 
gràfic.
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Producció simple, rapida 
i eficaç. Gran quantitat de 
còpies a molt baix preu. 
L’”stencil” és molt eficaç 
per la seva ràpida execució 
i per la seva perdurabilitat. 
Inconvenients 
No transmet l’aspecte simple 
i rigorós que demana el
moviment. 
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“Noaz” és un graffiter i 
activista espanyol. 
Realitza una crítica àcida 
sobre situacions compromeses 
de la societat contemporània. 
Pot crear gran varietat 
d’imatges i missatges 
utilitzant com a mitjà 
l’”stencil” El mateix Noaz 
afirma:
“Actuar en la calle significa 
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“Dosjotas” és un col·lectiu 
espanyol que explica:
“La ciutat és un camp d’inter-
venció i acció artística...el 
terreny concret on qüestionar 
i criticar la nostra societat, 
els nostres hàbits i les nos-
tres idees.”
“Dosjotas hace una crítica al 
típico eslogan o cartel que 
nos invita a callar y obe-
decer, a consumir o a asumir 
determinadas situaciones. Él 
nos plantea justo lo contra-
rio: piensa, opina y obedece, 
pero primero reflexiona. Podría 
tratarse de una campaña real 
pero “curiosamente” son tér-
minos que no solemos encontrar 
en este tipo de iniciativas 
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El “Reverse graffiti” és una 
tècnica desenvolupada recent-
ment, amb la qual, utilitzant 
un “stencil” tradicional i 
aigua a pressió s’elimina la 
capa superficial de la paret 
creant uns tons més clars. 
És, com un graffit a la inver-
sa.
Avantatges 
Transmet l’aspecte de recupe-
rar, netejar com a símbol. 
Inconvenients 
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L’artista Zevs, en algunes de 
les seves obres, subverteix 
logotips per tal de reforçar 
els conçeptes negatius asso-
ciats a grans empreses.
Louis Vuitton
Zevs, 2000
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L’apropiament de formes i 
colors de la publicitat a 
la qual es vol criticar, és 
un recurs recurrent en els 
cartells de protesta.
Anònim, 2004
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3.2.4 Tipografia
Amb aquest recurs es pot ex-
pressar clarament el missatge 
sense donar opció a una mala 
interpretació i dotar-lo de 
lectures addicionals al text 
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Un bon exemple és el treball 
de l’estudi “Lsdspace”. 
Dut a terme per Donia Free-
man i Gabriel Freeman, és un 
experiment tipogràfic basat 
en ratllar paraules, o canvi-
ar símbols per alterar el seu 
significat. Ratllar paraules 
es dotar-les d’importància, 
afegint curiositat per endevi-
nar el missatge ocult.
Lsdspace, 2005
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David Gentelman, 2003 Herb Lubalin, 1967
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Cartells publicitaris 
posteriors a la revolució 
industrial de Robert Thorne.
Primeres tipografies manipula-
des per captar més l’atenció 
de l’espectador.
Invenció de tipus mòbils per 
a poder produïr-los.
Robert Thorne, 1890
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3.2.5 Il·lustració 
Recurs àmpliament utilitzat 
en aquest camp, ja que dóna 
molta llibertat expressiva. 
S’acostuma a jugar amb la iro-
nia i amb efectes òptics com 
les contra-formes.
Abolish torture.
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Informació segmentada per 
temes. 
Portada realitzada cada cop 
per dissenyadors o artistes 
diferents. 
Jerarquies tipogràfiques per 
color i mida.
L’article seleccionat es 
multiplica sobre un fons 
vermell. 
Apartat d’actualitat.
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Webs a-creixentistes
www.decredocus.blogspot.com




La jerarquia del text no 
queda clara.
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Webs a-creixentistes
www.decrecimiento.info
Cos de text massa gran.
Excés de “links” a pàgines 
externes.
Lectura pesada i extensa, 
sense destacats ni imatges 
que il·lustrin el text.
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Webs a-creixentistes
www.transicionsostenible.com
Columnes de text massa amples 
que dificulten la lectura.
Insuficients jerarquies 
de text.
“Links” externs sense ordre 
aparent.
Informació repetida.
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Webs a-creixentistes
www.viaverda.org
Columnes de text massa amples 
que dificulten la lectura.
No hi han destacats de 
recolzament.
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Renombrar el moviment i redis-
senyar el seu símbol.
Prioritzar el cartell (tot 
reivindicant el seu ús) com a 
element principal de comunica-
ció. Que aquest serveixi, tant 
per donar a conèixer el movi-
ment com per a denunciar/anun-
ciar fets concrets.
 
Elaborar un manifest tipus 
diari. Aquest ha d’incloure 
la informació necessària per 
entendre el moviment. 
Realitzar un web incloent una 
pàgina d’inici amb els matei-
xos missatges que trobem als 
cartells, al manifest i una 
pàgina que s’actualitzarà pe-
riòdicament amb articles i en-
trevistes.
Utilitzar una sola tinta en 
tots els elements i impri-
mir-los a una sola cara, ex-
cepte en el manifest, tot uti-
litzant papers ecològics cer-
tificats amb el menor gramatge 
possible.
Utilitzar formats DIN standard 
per aprofitar al màxim el paper 
d’impressió.
S’estudien altres mètodes 
de difusió com, per exemple, 
clips de vídeo.
3.4 Conclusions
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En proposar un canvi de na-
ming del moviment, per tal de 
comunicar millor el seu sen-
tit (de “De-creixement” passem 
“A-creixement”) es decideix 
donar importància, a la lletra 
que canvia del nom original 
(A-).




Forma de fletxa invertida que 
suggereix reducció.
El resultat és simple, comuni-
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4.1.1 Símbol amb “baseline”
i web
Un “baseline” simple i direc-
te que resumeix l’ideari bàsic 
del moviment, i l’adreça web 
on trobar tota l’informació.
Es decideix elaborar un tampó 
que serveixi per imprimir, di-
ferents suports amb la màxima 
economia de recursos.
4. Memòria descriptiva
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4.2.1 Destacats i titulars
La tipografia utilitzada 
(“Bernase”. Tom Carnase, 
1970), amb reminiscències for-
mals de l’època, és clàssica 
i amb el suficient caràcter per 
a ser identificable. Donat que 
el moviment proposa un model 
de consum similar al dels anys 
70, es considera adequada la 
utilització d’una tipografia 
que remeti a aquest període. 
A causa de la poca legibilitat 
de la tipografia a cossos de 
text petits, és només utilit-
zada per a títols i destacats.
Composició centrada.
Revaluar
Substituir els valors 
individualistes i consumistes 
per valors locals de 
cooperació i humanistes.
Recontextualitzar
Mirar el món d’una altra 
manera. Redefinir conceptes 
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4.2.2 Recursos tipogràfics
S’estableix un cos fix de 30 
punts com a punt de partida a 
partir del qual es generen les 
diferents jerarquies tipogràfi-
ques. 
El text no pot canviar mai, 
ni de cos ni d’estil, ja que 
aquest parteix sempre de la 
mida determinada pel segell 
de goma (només canvia de mida 
en casos excepcionals, on si-
gui completament necessari. 
Si es dóna el cas, el can-
vi serà molt evident, ja que 
s’augmenta el màxim possible 
dins el format).
Al disposar d’un sol pès, es 
resol la necessitat de dife-




Adaptar la producció i les 
relacions socials en funció de 
la nova escala de valors.
4. Memòria descriptiva
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Per als cossos de text s’uti-
litza una tipografia “mecana”, 
la “Courier”. 
Amb un cos de text de 9 pt, i 
una interlínia de 10,8 pt re-
sulta una tipografia amb molt 
bona lectura que es diferencia 
el suficient de la “Bernase”, 
alhora que conviu correcta-
ment. 
Continuant amb les reminis-
cències dels anys 70 que convé 
transmetre, aquesta tipogra-
fia s’adapta a aquestes neces-
sitats, i aporta caràcter al 
projecte.
Composició a caixa esquerra.
Els ciutadans i ciutadanes eu-
ropeus, en la seva gran majoria, 
assumeixen la idea de que la so-
cietat de consum actual pot “mi-
llorar” en el futur (i que hauria 
de fer-ho). Entre tant, bona part 
dels habitants del planeta espe-
ren anar acostant-se als nostres 
nivells de benestar material. 
Tot i així, el nostre nivell de 
producció i consum s’ha aconse-
guit al preu d’esgotar els re-
cursos naturals i energètics, i 
trencar els equilibris ecològics 
de la Terra.
Res d’això és nou. Les investiga-
dores i els científics més lúcids 
han estat donant-nos fonamentats 
senyals d’alarma des de comença-
ments dels anys setanta del se-
gle XX: de prosseguir amb les 
tendències de creixement vigents 
(econòmic, demogràfic, en l’ús de 
recursos, generació de contami-
nants i increment de desigual-
tats) el resultat més probable 
per al segle XXI és un col·lapse 
de la civilització.
Avui s’acumulen les notícies que 
indiquen que la via del creixe-
ment és ja un genocidi a càmera 
lenta. 
El declivi en la disponibilitat 
d’energia barata, els escenaris 
catastròfics del canvi climàtic i 
les tensions geopolítiques pels 
recursos mostren que les tendèn-
cies de progrés del passat s’es-
tan trencant.
Davant d’aquest desafiament no 
n’hi ha prou amb els mantres cos-
mètics del desenvolupament sos-
tenible, ni amb la mera aposta 
per tecnologies eco-eficients, i 
tampoc amb una suposada “economia 
verda” que encobreix la mercan-
tilització generalitzada de bens 
naturals i serveis ecosistèmics. 
Les solucions tecnològiques, tant 
a la crisi ambiental com al de-
clivi energètic, són insuficients. 
A més a més, la crisi ecològica 
no és un tema parcial sinó que 
determina tots els aspectes de la 
societat: alimentació, transport, 
indústria, urbanització, conflic-
tes bèl·lics… Es tracta, en defi-
nitiva, de la base de la nostra 
economia i de les nostres vides.
Estem atrapats en la dinàmica 
perversa d’una civilització que 
si no creix no funciona, i si 
creix destrueix les bases na-
turals que la fan possible. La 
nostra cultura, tecnòlatra i mer-
càlatra, oblida que som, des de 
l’arrel, dependents dels ecosis-
temes i interdependents.
La societat productivista i con-
sumista no pot ser sustentada pel 
planeta. 
Necessitem construir una nova ci-
vilització capaç d’assegurar una 
vida digna a una enorme població 
humana (avui més de 7.200 mi-
lions), encara creixent, que ha-
bita un món de recursos minvants. 
Per això, seran necessaris 
canvis radicals als nostres mo-
des de vida, les nostres formes 
de producció, el disseny de les 
ciutats i l’organització territo-
rial: i sobre tot Necessitem una 
societat que tingui com a objec-
tiu recuperar l’equilibri amb la 
biosfera, i utilitzi la investi-
gació, la tecnologia, la cultu-
ra, l’economia i la política per 
a avançar cap a aquest objectiu. 
Per això necessitarem tota la 
imaginació política, generositat 
moral i creativitat tècnica que 
aconseguim desplegar.
Però aquesta Gran Transformació 
es troba amb dos obstacles tità-
nics: la inèrcia del mode de vida 
capitalista i els interessos dels 
grups privilegiats. Per a evitar 
el caos i la barbàrie cap a on 
avui estem dirigint-nos, necessi-
tem una ruptura política profun-
da amb l’hegemonia vigent, i una 
economia que tingui com a fi la 
satisfacció de necessitats so-
cials dins dels límits que imposa 
la biosfera, i no l’increment del 
benefici privat.
Per sort, cada cop més gent està 
reaccionant davant dels intents 
de les elits de fer-los pagar els 
plats trencats. Avui, a l’Estat 
espanyol, el despertar de dig-
nitat i democràcia que va supo-
sar el 15M (des de la primavera 
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Per als cartells, s’utilitza 
una “Helvetica Inserat” 
amb caixa alta. 
Era necessària una tipogra-
fia amb prou pès, que permetés 
una bona lectura a certa dis-
tància, tot i estar impresa 
al dors del paper, alhora que 
dialogués per contrast amb la 
delicadesa i el detall de la 
Bernase.
S’utilitzarà en un únic cos de 
lletra (133 pt) per assegurar 
una bona llegibilitat i con-
tundència comunicativa.
Composició a caixa esquerra.
4. Memòria descriptiva
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4.3 Color
Donada la transversalitat 
ideològica del moviment i la 
minimització de recursos eco-
nòmics es decideix que el 
color òptim és el negre 100%.
Aquest color, a més de ser el 
més econòmic, es manté gaire-
bé inalterable independentment 
del sistema de reproducció que 
s’utilitzi; des del més domès-
tic, com ara una fotocòpia, 
impressió offset o visualitza-
ció en pantalla.
El color blau i el color ver-
mell venen determinats pel co-
lor-tinta del segell i només 
seran utilitzats en el símbol.
Aquest recurs ajuda a separar 






CMYK: C100 M46 Y0 K0
RGB: R0 G98 B191 
Vermell 
Pantone: Bright Red 
CMYK: C0 M90 Y95 K0
RGB: R247 G29 B21
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4.4.1 Cartells de denúncia
Aprofitant el poc gramatge del 
paper, es decideix utilitzar 
la seva transperència com una 
virtut. Utilitzarem aques-
ta transparència per imprimir 
missatges negatius, però re-
als, al dors del full. Concep-
tualment ens remet, com en el 
cas del símbol, al fet de girar 
full, donar la volta, veure-hi 
més enllà i que la solució es 
troba per contraposició. La 
impressió és realitza doncs al 
dors del full, amb la tipogra-
fia invertida per no interferir 
en la lectura. 
Es pren la decisió d’estampar 
sobre la cara no impresa del 
paper, al centre del cartell, 
el segell del símbol amb “ba-
seline” i direcció web del mo-
viment. 
Es determina un tamany màxim 
de cartell de DIN A3 per tal 
de poder-lo reproduir amb sis-
temes de fotocòpia domèstica. 
Sense sangs. La limitació del 
tamany es solventa mitjançant 
la repetició o el mosaic al-
hora d’instalar-lo. Aquests 
cartells podran conviure junts 
a manera de mosaic tot cre-
ant blocs de diferents mides, 
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4.4.2 Cartells estripats
És una altra sèrie de cartells, 
amb la finalitat de fer difusió 
del logotip i el web.
Estripant la part superior 
del paper en un angle de 45º, 
s’aconssegueix una forma tri-
angular on posteriorment s’hi 
estampa el segell. Aquest car-
tells seran col·locats sobre 
altres cartells existents.
S’han de triar els cartells 
adients sobre els quals s’actúa 
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4.4.3 Cartells promocionals
Aquests cartells volen promo-
cionar el símbol del moviment, 
i són estampats únicament amb 
un segell de gran format.
Ténen la voluntat de comunicar 
de manera massiva el símbol, 
abaratint el màxim possible 
els costos de producció.
Símbol
4. Memòria descriptiva
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4.4.4 Cartells de presentació 
d’esdeveniments
Formats per dos DIN A3, 
aquests cartells serveixen 
per anunciar diversos esdeve-
niments organitzats pel movi-
ment, com per exemple: 
concerts, concentracions, 
xerrades, exposicions, etc.
Al mòdul superior, es sitúa 
l’informació necessària (nom 
de l’esdeveniment, lloc, hora 
i data).
En el mòdul inferior, el títol 
de l’esdeveniment o motiu grà-
fic.
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Com en el cas dels cartells, 
aprofitant el poc gramatge 
del paper, utilitzarem la 
seva transparència per impri-
mir missatges negatius, però 
reals, al dors del full. 
A l’altra cara la solució im-
presa respon a una de les 8R 
del manifest.
Cadascuna d’aquestes pàgines, 
pot ser utilitzada, individual 
o col·lectivament com a 
cartell.
Inclou una coberta, una in-
troducció al moviment, 8 pà-
gines-cartell (8R) i el propi 
manifest. 
El manifest es sitúa a la 
contraportada, una pàgina 
molt accessible de la publica-
ció.
Amb l’ús d’una sola tinta 
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Per denuciar i evitar el 
consum massiu de bosses de 
plàstic d’un sol ús s’opta 
per produïr bosses tèxtils.
Aquest element resulta molt 
visible i serveix per a 
publicitar el moviment al 
carrer.
Per una cara, una dada de 
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Amb el mateix funcionament 
que els cartells de denúncia, 
aquestes samarretes utilitzen 
la transperència de la roba 
com a element comunicatiu.
Ténen la funció de denunciar 
algunes dades preucupants 
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Reutilitzant caixes d’embalatge 
impreses de qualsevol producte, 
s’estampa al dors no imprès 
el segell amb el símbol del 
moviment.
Aquest recurs evidencía 
l’aprofitament o reutilització 
d’un element existent i el fet 
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Per tal de financiar el movi-
ment, una sèrie de grups naci-
onals i internacionals afins, 
cedeixen els drets d’algunes 
de les seves cançons  amb les 
quals es grava un vinil propi.
Reivindicant l’ús del vinil 
com a producte del passat, tot 
i la seva vigència, de quali-
tat, perdurable i que reque-
reix una certa pausa en la seva 
utilització. 
També es preveu l’organització 
d’algun concert, on intervin-
guin aquests grups,
i on es vengui aquest element, 
juntament amb les bosses i sa-
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Aquest element és fonamental 
per tal de tenir tota la infor-
mació recopilada i a l’abast 
de tothom. Alhora funcionarà 
com a agenda d’esdeveniments 
relacionats amb el moviment.
Al entrar al web apareixen
una sèrie de dades de denún-
cia (les mateixes que als car-
tells) i el cursor es trans-
forma en el símbol del movi-
ment. Al clicar, ens redirigim 
la pàgina d’inici.
Al “home”, articles de fons, 
entrevistes, cites d’autors 
vinculats, actualitat i notí-
cies referents al moviment.
També es podran visulitzar 
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4.10.1 Clips de vídeo
Clips de vídeo de poca durada, 
que es troben al web, i com als 
cartells, ténen la intenció de 
donar a conèixer i denunciar 
certs fets.
Es caracteritzen per la visu-
alització en marxa enrere del 
fet que es pretén denunciar.
Transmetren la voluntat del 
moviment, com seguir models de 
producció del passat, alhora 
que evitar el possible col-
lapse és a l’avast de l’espec-
tador.
Manifesten que el mal està 
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Aquest format estandaritzat 
permet la reproducció en sis-
temes tant econòmics com la 
fotocòpia o l’offset digital 







Marge mínim per a poder repro-
duïr amb sistema de fotocòpia 
sense talls alhora que eviden-
cia tant l’aprofitament màxim 
de la superfície del paper com 
el concepte d’excés de consum.
4.11 Formats i marges
4. Memòria descriptiva
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4.11.3 Retícula del manifest
Cada pàgina del manifest es 
divideix en 4 columnes.
4,3 mm 10,8 pt66,3 mm 10 mm
4. Memòria descriptiva
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5.1 Cartells






Cyclus Offset 70 gr
El segell s’estampa 
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50% DE LA 
RIQUESA 
MUNDIAL ESTÀ 
EN MANS DE 
L’1% DE LA 
POBLACIÓ.
5. Memòria productiva
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Cyclus Offset 70 gr
El segell s’estampa 
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5.1.3 Cartells símbol
Format:




Cyclus Offset 70 gr
Sistema d’impressió:
Segell estampat en els dife-
rents colors corporatius.
5.1.1 Cartells símbol
Cartell on es promociona el 
símbol del moviment, estampat 
únicament amb un segell 
de grans dimensions.
Format:




Cyclus Offset 70 gr
Sistema d’impressió:
Segell estampat en els dife-
rents colors corporatius.
5. Memòria productiva
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5.1.4 Cartells presentació 
del manifest
Format:




Cyclus Offset 70 gr
El segell s’estampa 








del manifest  
A-creixentista
19.12.1015  
17.30 — 19.00 
Pl. del Sol
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Presentació 
del manifest  
A-creixentista
19.12.1015  
17.30 — 19.00 
Pl. del Sol
Presentació 
del manifest  
A-creixentista
19.12.1015  
17.30 — 19.00 
Pl. del Sol
Presentació 
del manifest  
A-creixentista
19.12.1015  
17.30 — 19.00 
Pl. del Sol
5. Memòria productiva
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5.1.5 Cartells presentació 
del concert
Format:




Cyclus Offset 70 gr
El segell s’estampa 
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Cyclus Offset 70 gr
El segell s’estampa 
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5.2.1 Interior del manifest
A la pàgina esquerra trobem, 
el títol invertit per a gene-
rar una transperència a la pà-
gina posterior.
A la dreta, una introducció al 
moviment i els 8 conceptes bà-
sics d’aquest.
5. Memòria productiva
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5.2.1 Interior del manifest
A la pàgina esquerra trobem, 
la dada que es vol denunciar, 
invertida per a generar una 
transperència a la pàgina 
posterior.
A la dreta, la transperència 
amb l’explicació d’una de les 
bases del moviment.
5. Memòria productiva
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5.2.1 Interior del manifest
A la contraporada es troba el 
manifest complet.
5. Memòria productiva
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El segell s’estampa 
manualment sobre el cartell 
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El segell s’estampa 
manualment sobre el cartell 
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El segell s’estampa 
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5.6.1 Pantalla d’inici
Ratolí en forma del símbol
del moviment.
Missatjes que canvien cada
5 segons.
5.6 Web
el 70% de lA contAminAcó 
A bArcelonA proVé de les 
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 —Jornada de disseny 
sostenible a la facultat 
de les arts de Barcelona.
 —Neque rem essincte sunt 
maximi, tecerferibus 
restibusam hictae am 
enduci sant rem quo et et 
quo magnatiis nihiciis 
inciatempor as ut omnist 
essequo odi consequamus 
accab inciam ad  et 
quo voluptatur, sit 
liquibusa.
 — Magnatiis nihiciis 
inciatempor as ut omnist 
essequo odi consequamus 
accab inciam ad et 
quo voluptatur, sit 
liquibusa.
 —Neque rem essincte sunt 
maximi, tecerferibus 
restibusam hictae am 
enduci sant rem quo et et 
quo magnatiis nihiciis 
inciatempor as ut omnist 
essequo odi consequamus 
accab inciam ad  et 
quo voluptatur, sit 
liquibusa.
 —Neque rem essincte sunt 
maximi, tecerferibus 
restibusam hictae am 
enduci sant rem quo et et 
quo magnatiis nihiciis 
inciatempor as ut omnist 
essequo odi consequamus 
accab inciam ad  et 
quo voluptatur, sit 
liquibusa.
 —Jornada de disseny 
sostenible a la facultat 
de les arts de Barcelona.
Opinió
Tenim un futur en comú
El consum sostenible no és una opció
No sóm els únics perjudicats
L’impacte que generem.
Nous paisatjes
Subtituim el gris pel verd 
Fabrica de mort










Ens parla sobre l’a-creixement
Victor Carson
El disseny 
és la clau 
per un futur 
millor.
A-creixement. Un estil de vida més simple.







al passar per 
sobre amb el 
cursor
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en las que 
participaron 
algunos de sus 
protagonistas.
México 1968. Ceremonia de entrega de 
medallas de los 200 metros lisos. Un 
pódium olímpico. Dos atletas de color, 
sin zapatillas en sus pies como símbolo 
de pobreza, levantan sus puños enfundados 
en guantes negros mientras inclinan sus 
cabezas. Suena el himno de Estados Unidos 
de América. Tommie Smith y John Carlos, 
con su gesto a modo de grito pidiendo 
libertad, recordaron a medio mundo la 
existencia de la discriminación racial en 
su país de origen. 
Las fotografías que congelaron el momento, 
el poder de difusión de los medios y en 
especial el de la televisión hicieron 
que ese instante jamás fuese olvidado 
y que se convirtiera, pocos meses 
después del asesinato de Martin Luther 
King, en un momento histórico en las 
reivindicaciones de los derechos civiles. 
Aquel gesto, que salió un poco caro a sus 
protagonistas, demostró que los Juegos 
son una inmejorable ocasión para que los 
activistan la extraordinaria cobertura su 
mensaje.
Tenim un futur en comú.
A-creixement. Un estil de vida més simple.
Mur Manifest Agenda Donacions Contacte Firmants
5. Memòria productiva
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A-creixement. Un estil de vida més simple.
Mur Manifest Agenda Donacions Contacte Firmants
Re-
Això és més 
que una crisi 
econòmica i 
de règim, és 
una crisi de 
civilització
La via del 
creixement és 
ja un genocidi a 
càmera lenta.
Els ciutadans i ciutadanes europeus, en 
la seva gran majoria, assumeixen la idea 
de que la societat de consum actual pot 
“millorar” en el futur (i que hauria de 
fer-ho). Entre tant, bona part dels habi-
tants del planeta esperen anar acostant-se 
als nostres nivells de benestar material. 
Tot i així, el nostre nivell de producció 
i consum s’ha aconseguit al preu d’esgo-
tar els recursos naturals i energètics, 
i trencar els equilibris ecològics de la 
Terra.
Res d’això és nou. 
Les investigadores i els científics més 
lúcids han estat donant-nos fonamentats 
senyals d’alarma des de començaments dels 
anys setanta del segle XX: de prosseguir 
amb les tendències de creixement vigents 
(econòmic, demogràfic, en l’ús de recursos, 
generació de contaminants i increment de 
desigualtats) el resultat més probable per 
al segle XXI és un col·lapse de la civi-
lització .
Avui s’acumulen les notícies que indiquen 
que la via del creixement és ja un genoci-
di a càmera lenta. El declivi en la dispo-
nibilitat d’energia barata, els escenaris 
catastròfics del canvi climàtic i les ten-
sions geopolítiques pels recursos mostren 
que les tendències de progrés del passat 
s’estan trencant.
Davant d’aquest desafiament no n’hi ha prou 
amb els mantres cosmètics del desenvolupa-
ment sostenible, ni amb la mera aposta per 
tecnologies eco-eficients, i tampoc amb una 
suposada “economia verda” que encobreix 
la mercantilització generalitzada de bens 
naturals i serveis ecosistèmics. 
Les solucions tecnològiques, tant a la 
crisi ambiental com al declivi energètic, 
són insuficients. A més a més, la crisi 
ecològica no és un tema parcial sinó que 
determina tots els aspectes de la socie-
tat: alimentació, transport, indústria, 
urbanització, conflictes bèl·lics… 
Es tracta, en definitiva, de la base de la 
nostra economia i de les nostres vides.
Estem atrapats en la dinàmica perver-
sa d’una civilització que si no creix no 
funciona, i si creix destrueix les bases 
naturals que la fan possible. La nostra 
cultura, tecnòlatra i mercàlatra, oblida 
que som, des de l’arrel, dependents dels 
ecosistemes i interdependents.
5. Memòria productiva
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6. Conclusions
Depurar la idea a través 
del treball
L’exhaustiu treball de docu-
mentació, anàlisi i estudi so-
bre l’a-creixement, i d’altres 
moviments similars, ha resutat 
ser part primordial en el pro-
cés de disseny i, per tant, en 
el resultat final del projecte. 
Ha proporcionat una perspecti-
va àmplia i detallada del seu 
ideari i ha servit per donar 
una forma coherent als con-
tinguts recopil·lats al llarg 
d’aquest procés.
Durant aquesta anàlisi s’han 
valorat diversos mitjans de 
comunicació alhora que s’ha 
realitzat un estudi de l’evo-
lució comunicativa de gran 
part dels moviments revolucio-
naris, és a dir de totes aque-
lles iniciatives que preténen 
un canvi social o que recla-
men, amb veu alta, una altra 
manera de fer. 
El resultat d’aquest estudi 
és que no es troben gaires mo-
viments amb una imatge global, 
fet que els resta credibili-
tat i unitat visual. En molts 
casos la seva imatge resulta 
dispersa i amb deficiències 
clares d’identitat.
Aquests han estat valors de-
terminants en tot el projecte 
i han servit per afegir con-
tingut i veraçitat a la forma 
final.
D’altra banda, aquest no és un 
moviment radical en la forma 
però si en el contingut, per 
això es decideix mostrar la 
voluntat del moviment de can-
viar l’angle en el que es mira 
la societat en general i poder 
valorar altres maneres de fer. 
També es tracta d’un moviment 
que elogía la lentitut i valo-
ra molt la pausa relacionada 
amb un descans en la produc-
ció i el consum, per això s’ha 
considerat important generar 
un sentiment de reflexió en 
l’usuari, tot rel·lacionat amb 
la simplicitat voluntària que 
ells proposen.
 
A mida que ha anat avançant el 
projecte, s’ha experimentat el 
valor de la simplificació. Com 
poder explicar més contingut 
amb menys forma i així no per-
dre coherència amb les ideas 
del moviment.
En el cas que ens ocupa, el mo-
viment a-creixentista, s’han 
detectat mancances en l’unitat 
gràfica del conjunt dels col-
lectius existents que l’inte-
gren, que evidencien una des-
vinculació entre ells.
Ser coherent amb el contingut
L’a-creixement és un moviment 
políticament transversal, amb 
un discurs veraç i ben estruc-
turat, el qual es fonamenta 
sobre vuit pilars fonamentals. 
Concepte ideat per Serge La-
touche, reconegut teòric del 
moviment, el qual denomina 




zar i reciclar. 
Es considera de vital impor-
tància, reflectir aquests con-
tinguts en el resultat gràfic, 
i basar el procés de disseny 
en aquets valors intelectuals, 
és a dir, realitzar un siste-
ma de reproducció coherent amb 
aquest ideari, intentant sem-
pre economitzar recursos i te-
nir el minim impacte medioam-
biental possible. 
Treure’n partit de les 
limitacions
Si bé és cert que aquesta co-
herència amb l’ideari ha li-
mitat necessàriament els re-
cursos també és cert que s’ha 
procurat treure’n partit dels 
mateixos, i alhora, trobar-se 
còmode dins aquest escenari. 
L’ús d’un disseny mínim, ha 
estat, doncs, una conseqüència 
que ha resultat natural i no 
formalment forçada.
Arribats a aquest punt s’ha 
buscat portar la idea al lí-
mit, treballant amb un sistema 
de comunicació simple i amb la 
personalitat suficient per tal 
que aquest sigui clarament re-
coneixible. 
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